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EFATURA DE INSTRUCCION
Número 2St.
~a hl Cnnia de la Hoja de Servicios o. en su de
Escuela de Artillería y Tiro Naval.--Para el des
arrollo de los cursos que han de llevarse a cabo en
dicha Escuela, se nombran para los cargos que figuran
en la presente relación al personal que en ella se
expresa:
Comandante Director. Capitán dé Navío Co •
mandante Director de la Escuela Naval Militar.
Segundo Comandante Subdirector.— Capitán de
Fragata Segundo Comandante Subdirector de
Escuela Naval Militar.
Profesor.— Capitán de Corbeta D. Luis Peláez
Fajardo, sin desatender- su actual destino-.
Profesor adjunto.—Capitán de Corbeta D.. Ma
nuel Rodríguez Rey, sin desatender su actual des
tino.'
Profesor adjunto.—Teniente de Navío D. Fran -
cisco J. Pedrosa Fontenla. sin desatender su actual
destino.
Profesor adjunto.—Capitán del Cuerpo Faculta
tivo de Armas Navales D. Francisco Liaño Pache
co, sin desatender su actual destino.
Madrid, 12 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán 'General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada .y Comandante
General de la Escuadra.
Sres.
Convocatorias.—Para cubrir vacantes existentes en
la • Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de
la Armada, se convoca, por una sola ve'i, al perso
nal con títuro de Doctor o Licenciado al servicio
de la Marina, en virtud de las Ordenes ministeria
les de 27 de enero de u1933 (D. O. nm. 23) y 27 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 305) a un concur
so-oposición que ha de celebrarse en Madrid en el
próximo mes de marzo, en el cual deberán los con
cursantes demostrar su suficiencia profesional, con
arreglo a las pruebas que al final se relacionan, ante
el Tribunal que oportunamente se designará.
Las instancias deberán encontrarse en este Minis
.terio (Jefatura de Instrucción) antes del día I.° de
febrero próximo, acompañadas de los d'ocumentos
siguientes :
a) Título de Doctor o Licenciado en Farmacia
o copia legalizada del mismo.
fecto, certificado de -los servicios prestados.
c) • Informes de aptitud en su cometido expedido
por los Jefes de Sanidad o del Cuerpo Facultativo
de Armas Navales a cuyas órdenes sirvan.
Infdrmes de la Autoridad jurisdiccional sobre
la conveniencia de .su ingreso en la Armada.
Las pruebas consistirán en :
I." Examen de varios materiales farmacéuticos:
vegetales, minerales y animales (Id como mínimum).
▪„
2.1 Lectura, interpretación y ej▪ecución (le una
prescripción medicamentosa.
3.a Ejecución de una operación analítica :
a) Identificación de una especie química.
I)) -Análisis de un producto farmacéutico (cuali
tativo y cuantitativo).
4." Preparación de una fórmula inyectable.
5." Redacción de un documento oficial de ren
dición de cuentas en las Farmacias de la Armada.
El tiempo para la realización de estas pruebas ser't
fijado por el Tribunal que se designe.
Los Aspirantes darán cuenta, por escrito, de los
exámenes practicados, leyendo ante el Tribunal las
conclusiones a que han llegado, procurando. en la
redacción de estos escritos, el mayor detalle, reflejo
fiel de la evidente capacidad profesional.
'Madrid, 13 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de Cartagena y El Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
y Comandante General del Departamento Mari
timo de Cádiz.
Sres. ...
Escuela Naval Militar. Como resultado de los
exámenes de oposición convocados por Orden mi
nisterial de 3 de julio del año en curso (D. O. nú
mero 47), son promovidos .a Alumnos de Infante
ría de Marina, con antigüedad de 20 de enero de
1944, y por el orden que se expresa, que es el de
censuras obtenidas, los .siguientes :
1.
7.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Domingo de Guzmán de Lacalle y Leloup.
Juan Angel Morales Aguilar.
Remigio García Rodríguez.
Isaac Albarrán Marzal.
Manuel de la Cruz Hermosilla.
Enrique Caballos Vélez-Bracho.
Julián Cacho Mendoza.
Antonio Padilla Rosado.
Lorenzo Casares Koehler.
Ramón Ruiz Muñoz.
Enrique Nuche Pérez.
Jesús María Costa Furtiá.
Enrique Ramón Godínez Monllor.
Salustiano Fernández Aparicio.
extensiva dicha gracia, y a este fin se les concede
un plazo improrrogable para efectuado, 'el cual ter
minará el próximo día 15 de enero, y -una vez trans
currida esta fecha no serán tenidas en cuenta las
peticiones que pudieran tener entrada en este Mi
nisterio.
Madrid, 13 de diciembre de 1943.
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FI'. Don Jorge Pardo Llopis.
]'6. Don :Diego Alba Bermúdez.
17. Don Vicente Bisbal Amengual.
18. Don José Manuel Ruis Rubio.
19. Don Pedro Galiana Garmilla.
20. Don Rafael Viniegra Velasco.
La presentación de estos Alumnos
Naval Militar se verificará el día 20
Xi1110.>
Madrid, 13 de diciembre de 1943.
en la Escuela
de enero pró
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fel:rol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal e Inspector General
de Infantería de Marina.
Sres. ...
Escuelas.—Durante la permanencia en el buque
transporte Contramaestre Casado de la Escuela para
la formación de Ayudantes Especialistas de Ma
niobra, se nombra, para completar el cuadro de ins
trucción, al siguiente personal:
Capitán de Corbeta D. Luis de Martín Pininos
v Bento.—Comandante Director.
Teniente de Navío D. Ildefonso Nadal Romero.-
Jefe de Estudios.
Teniente Médico D. Enrique González Vidal.—
Instructor.
Contramaestre primero D. Manuel Abad Martí
nez.—Ayudante Instructor.
Madrid, 13 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Ingreso en el Cuerpo Patentado de Infantería dé
3/ctrina.—La Orden ministerial de 9 de febrero de
1943 (D. O. núm. 35) concedió el reingreso en la
escala activa de varios Oficiales honorarios de In
fantería de Marina, en atención a las especiales cir
cunstancias que en ellos concurrían, y a partir de
la fecha de dicha disposición se han venido reci
biendo diversas instancias de personal que, creyén
dose en situación análoga, ha solicitado igualmente
su ingreso, el cual se ha concedido, asimismo, en
numerosos casos.
Se hace preciso resolver
•
de una vez la situación
de cuantos se encuéntren, en efecto, en condiciones
de pode'r reingresar y deseen solicitar les sea hecha
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Pe
sonal e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Sres. ...
r
Instructores.—Se nombra Ayudante Instructor del
buque-escuela minador Vulcano al Electricista pri
mero, de la dotación del mismo, D. Pedro Jaén Del
gado, con antigüedad de 21 de julio último, fecha
en que empezó a desemperiar el citado cometido.
Madrid, 13 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Operario de segun
da (Carpintero) de la Maestranza Permanente de
Arsenales D: Miguel García Payá cese de prestar
sus servicios en el Arsenal de Cartagena y pas
destinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio.
Madrid, i i de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la ju
risdicción Central y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Inspector de las Estaciones Radio
telegráficas de la Segunda Flotilla de Lanchas Rá
pidas, sin desatender su actual destino, al Capitán
de Corbeta (E) don José Bascones Pérez.
Madrid, 12 de diciembre de 1943.
MORENO
Excinos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo ele Cádiz y Almirante jefe del
Servicio de Personal.
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Destinos.--Se dispone que el personal del Cuerpo
Eclesiástico que se cita a continuación pase a ocu
par los destinos que se expresan :
Capellán segundo provisional, de nuevo ingreso,
D. Ceferino Rivero Rivero.—Al Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Capellán segundo provisional, de nuevo ingreso,
D. Juan José Somoza Méndez. Al Penal de la Ca
sería de Ossío.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 2 de diciembre de 1943.
«IORENU
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandante ¡General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se dispone que\ el Escribiente de segunda de
la Maestranza Permanente 'de Arsenales D. Carlos
Esteban Cases cese de prestar sus servicios'en el Ar
senal de Cartagena y pase detinado, con carácter
forzoso, a la Comandancia Militar de Marina 'de
Barcelona.
Madrid, 12 de diciembre de 1943.
MOREN =i)
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Escribiente de segunda de
la Maestranza Permanente de Arsenales D. Alberto
de Murcia Luna cese de prestar sus servicios en los
de • Intendencia del Departamento Marítimo de Car
tagena y pase destinado, con carácter forzoso, a la
Comandancia Militar de "Ailarina de Santa Cruz de
Tenerife.
Madrid, 12 de diciembre de 1943.
0 MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante» Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Canarias.
Vuelta al servicio activo.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y a petición de la inte
resada, se concede la vuelta al servicio activo a la
Auxiliar de Oficinas de la Marina, Civil doña Con
1
Núméro 281.
cepción Velasco González, cesando en la situación
de excedencia voluntaria a la que pasó por Orden
ministerial de 21 de mayo de 1935 (Gaceta núme
ro 149).
Madrid, 12 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la
•
Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal v General Jefe Superior de Contabilidad.
Movilización.—Se dispone se consideren movili
zados desde la fecha en que empezaron a prestar ser••
vició, procedentes de la situación de "retirados" en
que se encontraban, los Celadores de Puerto don
Juan .Beardo Rodríguez, D. Ramón Santiago Doce
y D. Eduardo López Pifieiro. •
Madrid, 12 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. apitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
¡General del Departamento 1VIarítimo de Cádiz y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Profesorado. — A• propuesta del Director de la
Escuela de .Guerra. Naval, y como resultado. del con
curso .anunciado en el DIARIO .OFICIAL número 239,
de fecha, 21 de octubre último, se nombra Profesor
de Inglés- en la citada Escuela a D. Alvaro Beltran
de Lis y Pastor.
Madrid, 1.2 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio'de Per
sonal y del Estado Mayor de la Armada.
Excmos. Sres. •••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr.: Próximo a finalizar el actual ejercicio
económico, se hace preciso dictar normas que regu
len la contracción de las obligaciones que quedaren
insatisfechas en 31 de diciembre y la formación de
relaciones nominales de los acreedores respectivos.
Es asimismo conveniente otorgar autorización
para' que, durante el inmediato mes de enero, pue
dan satisfacerse obligaciones pendientes del ejerci
cio actual, y prevenir la forma de atender la prose
cución de obras y servicios por administración, hasta
tanto se efectúe la provisión de fondos con cargo a
los 'créditos que :se autoricen para 1914, .
•
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En su virtud, este Ministerio se ha. servido dis
poner :
T.—Contracción de obligaciones.
Las Ordenaciones dé Pagos sólo contraerán en
cuentas de Gastos públicos las órdenes de retención
de créditos que respondan a la existencia de obliga
ciones reconocidas ¡que con ellos hayan de ser cu
biertas, debiendo consignarse, por tanto, en las ór
denes de retención, las obligaciones específicas de
que se trate y los expedientes o actos administrati
vos de que procedan.
A estos efectos, se ,entenderá como obligación re
conocida todo devengo o contrato de obras o ser
vicios ejecutados' dentro del actual ejercicio con im
putación a- sus Créditos, aunque la recepción de los
mismos conste •hecha con carácter provisional, siem
pre que esta circunstancia se justifique documental
mente y sólo dependa el pago 'de requisitos form.a
les para ordenarlo.
Cuando hayan de admitirse, por muy calificada
excepción, que en cada caso apreciará el Ministro
del Departamento a que la obligación corresponda,
y exclusivamente para servicios contratados, órde
nes de retención de crédito que no se ajusten exac
tamente a lo prevenido en el párrafo anterior, estas
retenciones se entenderán anuladas y los créditos
respectivos causarán baja en las cuentas de Gastos
públicos si los correspondientes servicios no se rea
lizasen durante el año-económico de 1944.
11".—Formáción de relaciones-nominales de acreedores
Para el día 29 de febrero próximo, las Ordenacio
nes Centrales de Pagos. tendrán formadas:, inexcu
sablemente, relaciones nominales de acreedores por
obligaciones de los Presupuestos ordinarios y extra
ordinario vigentes, que serán especiales o separadas
para cada Presupuesto, e inmediatamente las remi
tirán 'a la Dirección General dell Tesoro público.
La falta de envíode estos documentos en su pla
zo preciso y con el detalle y justificación que deter
mina el apartado. I, impedirá que la Dirección- Ge
néral del Tesoro pueda conceder las consignaciones -
de crédito que de ella 'se soliciten .para el pago de
obligaciones por -Resultas.
Las nóminas, cuentas y toda clase , de justificah
tes de obligaciones pendientes de pago correspondien
tes al Presupuesto ordinario de gastos de 1943 que
se presenten en las Ordenaciones de. .Pagos después
del día lo .del propio mes de febrero, serán devuel
tas a las. oficinas .de origen, a fin de que los corres
pondientes Ministerios instruyan los oportunos ex
pedientes para lograr que las respectivas obligacio
nes sean incluidas en el Presupuesto inmediato bajo
la capitulación de • "Ejercicios cerrados".
Igualmente . se -devolverán a los, Departamentos
ministeriales de que procedan, a ‘sus
"
corresposdien
tes -efectos, los órdenes, cuentas y justificantes que
se refieran al actual. Presupuesto extraordinario y
puedan presentarse con posterioridad al :lo de fe
brero.
Iff. Anulación de rcman(:ntes de crédito.
Todo remanente de crédito cuya existencia legal
no se justifique Con la inclusión nominal de sus
acreedores en la relación correspondiente, ,será anu
lado en cuenta de Gastos públicos del mes actual.
IV.—Autori,s'ación para satisfacer durante el me.s4
de enero próximo obligaciones del actual eler:
cicio.
Otiedan autorizadas las Ordenaciones de Pagos
para satisfacer, durante el próximo mes de- enero,
,concepto de Resultas del ejercicioactual, las obli
gaciones reconocidas que quedaren pendientes dp
pago en fin de diciembre, .siempre que para ello tu--
vieran remanente dé consignación bastante en los
respectivos conceptos y ¡que los documentos que sir
van de base para la expedición de los mandamien
tos hayan tenido entrada en la Ordenación corres
pondiente antes del 31 del mes en curso.
tención de fondos para continuar las obra.,
SerViCiOS que se realicen por administración. .
Se autoriza a los Jefes de los Servicios de -todos
los Departamentos ministeriales donde se eje.cuten
obras y servicios ir administración, para retener
en la cuenta corriente de fondos del Tesoro público
"a justificar" que tengan abierta en el.. Banco de
España los importes precisos para la continuación
de dichas obras o servicios chirante,. el mes de- ,ene--
ro, que no -excederán,.. en ningún caso, de lo.. que
pueda ser invertido eh el transcurso del mes en su
ejecución y sostenimiento, con el límite máximo de
la dozava- parte de la consignación anual de cada
obra, cuando así proc.eda.
Tan pronto como se reciban fondos con cargo a
los ¿réditos que se autoricen para 1944, las- cantida
des retenidas en el concepto indicado se reiíltegra
rán -en su totalidad al Tés-oro 'público, como liquida
ción del fenecido -ejercicio, uniéndose las cartas, de
pago. que se ,produzcan a las cuentas del respectivo
Presupuesto, ordinario o extraordinario, de 1.943,
en justificación de haber tenido lugar, efectivamen
te, el reintegro de referencia_
.1". Prevenciones sobre cantidades libradas
."a justificar".
A. partir de la fecha de publicación de la presen
te Orden en el Boletín Oficiar del Estado, la Teso
rería Central y las Delegaciones y Subdelegaciones
de Hacienda se. abstendrán -de sefialar el pago de
mandamientos "a justificar" librados con imputación
a los créditos de los Presupuestos vigentes —excep
to los que se expidan para abono de dietas y gastos--
por comisiones (le servicios—. y, en consecuencia, las
Ordenaciones secundarias de Pagos por' obligacio
nes tanto civiles -como iiiilitares, no podrán expedir
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mandamiento alguno de esta naturaleza. Ello, no
obstante, se faculta a la Ordenación General de Pa
gos para que, excepcionalmente, pueda atitorizar con
posterioridad a dicha fecha la expedición de man
damientos "a justificar" y disponer su señalamientu
y abono, siempre que así se solicite de ella razonan
do la necesidad 'ineludible del uso de esta especial
autorización.
El dia .31 de diciembre, en las cuentas corrientes
del Tesoro público por fondos "a justificar", abier
tas a- los distintos servicios en los Establecimientos
del Banco de España, no podrán quedar más canti
dades que las exclusivamente destinadas a obras
servicios por administración que deban proseguirse
en el año venidero, si bien con la limitación de
cuantía impuesta por el apartado V de la presente
Orden. Para la retención de estos fondos, los Ser
vicios interesados deberán dirigirse a la Delegación
o Subdelegación correspondiente —los Centrales lo
verificarán directamente a la Dirección General del
Tesoro—, comunicándole, en relación duplicada, las
obras y servicios afectados por la condicional que se
establece, con expresión del crédito anual que am
pare económicamente a cada obra o servicio y del
importe que para atenderlos deba quedar reservado
en la respectiva cuenta corriente. Las Oficinas de
Hacienda remitirán uno de los ejemplares de dicha
relación a la Dirección ¡General del Tesoro.
Las cantidades provenientes de mandamientos de
pago -a justificar" por obligaciones de los vigentes
Presupuestos ordinario y extraordinario de gastos
•que en .fin de diciembre no hubieran sido invertidas
ni proceda reservar para las previstas en el párrafo
anterior, deberán extraerse de las cuentas corrien
tes de aquella naturaleza, para su reintegro —jun
tamente con las sumas que de igual procedencia
existieran legalmente en las Cajas dé los Servicios
a la Hacienda Pública con la debida aplicación pre
supuestaria, mediante la extensión de los oportunos
mandamientos.
Toda extracción indebida o excesiva de fondos
"a justificar" existentes en el Banco de España. es
decfr, que no se ajuste a lo preceptuado en el ar
tículo quinto del Decreto de 20 de febrero de 1942,
determinará para el Habilitado correspondiente obli
gación inmediata de reintegro al Tesoro público, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera dedu
cirse del oportuno expediente.
Las DelegIciones y Subdelegaciones de Hacienda
vendrán especialmente obligadas a comunicar a la
Dirección General del Tesoro las infracciones que
observen en el cumplimiento de estas normas.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 6 de
diciembre de 1943.
J. BENJUMEA
Ilmo. Sr. Director General del Tesoro Público.
(Del B. O. del Estado núm. 342, pág. 11.746.)
El
Ministerio del Ejército.
DIRECC lu X G ENERAL DE- RECLUTAM 1 ENTO, Y PERSONAL
Recompensas.—Vista la información de Medalla
Militar individual instruida, a favor del Capitán de
Infantería de Marina D. Ramón García Ráez, exa
minada por el Consejo Superior del Ejército, y de
acuerdo con el mismo, se le concede la expresada
recompensa por los méritos contraídos en la pasada
campaña. que a continuación se citan:
Méritos.
Al mando de m'Ya Compañía del Batallón Expe
dicionario del Segundo Regimiento de Infantería
de Marina, afecto a la 85 División, toma parte en
operaciones por el frente de Teruel, en las que, de
un modo constante, pone de relieve un excelente
espíritu militar y .se distingue por •el acertado em
pleo que hace de las fuerzas a sus órdenes.
.En la conquista de la posición llamada "Cerro de
la Cruz" ejecuta un movimiento envolvente, ata
cando al enemigo) por retaguardia, cooperando así
a la ocupación de la posicion enemiga que, debido
a su hábil maniobra, se consigue con escasas bajas.
Vuelve a destacar de un modo notable su actua
ción ,el día 28 de mayo de 1938 al ocupar las alturas
de Forniche Baio- .(cota 1.191), defendidas por ene
migo superior -en número con gran cantidad de ar
mas automáticas, perfectamente emplazadas, que oca
sionan gran número de bajas en su Compañía.
Por dos veces intenta el asalto, pero sólo consi
gue pequeños avances debido a la defensa tenaz del
enemigo que, bien atrincherado. y en posiciones do
minantes. le obliga a permanecer muchas horas pe
gado al terreno, hasta que, ya en las últimas horas
de la tarde, emprende el asalto definitivo, poniéndose
en cabeza de su Unidad e impulsándola con el ejem
plo de su valor, no obstante el gran número de baja:;
que padece su Compañía, que es materialmente ba
rrida por fuegos de frente y flanco, cayendo él tam
bién herido a unos 150 metros de Ja posición ene
miga, negándose a ser evacuado. Es nuevamente
herido en la pierna izquierda y, a continuación, re
cibe cinco balazos en la pierna derecha; se niega a
ser auxiliado v, tendido ,en el suelo y desangrándose,
anima a sus soldados con la palabra, que enardecidos
por el-valor y serenidad estoica de este bravo Capi
tán, efectúan un supremo esfuerzo y coronan el ob
jetivo asignado, arrollando al enemigo, no sin haber
padecido numerosas y sensibles bajas. que alcanza
ron los dos tercios de sus efectivo.
Madrid, 13 de diciembre de 1943.
•
ASENSIO
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MINISTERIO riE MARINA
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San I-1(rnumegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,.
de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San .Hermenegildo,
se -ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de la Armada .que figura en
la siguiente 'relación, con la antigüedad ,que a cada
uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL
COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. 0. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327)
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Manuel Romero Fabre, con
antigüedad de 20 de julio de 1943, a partir del i de
agosto de 1943. Cursó la documentación el Minis•
terio de Marina.
Clero.
Teniente Vicario de primera, activo, D. Juan Pa
blo López López, con antigüedad de 6 de febrero de
1941, a partir del -1 de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico primero, activo, D. Juan González Me
dina, con antigüedad de i de diciembre de 1941, a
partir del i de diciembre de 194i. Cursó la cipcu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PBSETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Félix de Ozámiz
y Rodríguez, con antigüedad de io de enero de 1939,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Alfredo Porto Armario, con
antigüedad de 27 de septiembre de 1942, a partir
del i de octubre de 1942. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre primero, activo, D. Francisco Gó
mez López, con antigüedad de 18 de septiembre du
1939, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
w
Mecánico primero, activo, D. Jesús Ibáñez Gar
cía, con antingüedad de 22 de diciembre de 1938, a
partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
T1hOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
:110 AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 -CiE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 -Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Maquinista.
Maquinista Jefe de primera, retiradó, D. Manuel
Prado Regueiro, con antigüedad de 21 de octubre
de 1928. A percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo, a partir del i de diciem
bre de 1941. Cursó la _documentación el Ministerio
de Marina. •
Condestables.
Condestable Mayor, retirado extraordinario, don
Lorenzo Florit Bulls, con antigüedad de 2 de fe
brero de 1937. A percibir pdr la Subdelegación de
Hacienda de Cartagena, a partir del i de diciembre
de 1941. Cursó la: documentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería de Marina.
Capitán, retirado, D. Rafael de la Torre Gonzá
lez, con antigüedad de 2 .de febrero de 1937, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a
partir del i de marzo de 1937. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Ayudante Auxiliar primero, retirado -extraordi
nario, D. Eduardo Barrionuevo Reyes, con antigüe
dad de 28 de enero de 1942, a percibir por la De
legación de Hacienda .de Cádiz, a partir del 1 de
febrero de 1942. Cursó la documentación el 11 inis
terio de Marina.
Condestables.
Condestable de primera, retirado extraordinario,
o. José Moreno Obrero, con antigikedad de 16 de
ráz•Zilla DIARIO OFICIAL DEL MINISTEI110 D'E MAMINA
diciembre de 1935, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, a partir del i de diciembre de
19141 . Cuv-só Ja docuMentación el :\Iinisterio de i\lt
rina.
Madrid, 29 de noviembre de 1943.
El
IRiveiva,
(Del D. O. del Ejército núm.
El
EDICTOS
ASENSIO
Pág. 1.429.)
..\vudante -Militar de -Marina de Distrito de
Hago saber : Que el inscripto de este Trozo Juaii
y. López Novo, perteneciente al reemplazo de 1938,
ha perdido su Libreta de Inscripción Marítima, y
justificado su extravío con .arreglo a la Orden mi
nisterial de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48),
por lo que se declara nulo y sin valor alguno el alu
dido documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo hallare y no lo entregue a las Auto
ridades.
Riveira, 22 de noviembre de 1943.—El Ayudan
te Militar de Marina, José Pereiro.
Don Ramón Gómez Moled°, Capitán de Ishfantería
de Marina y juez permanente en la Comandancia
de Marina de San Sebastián,
Hago saber: Que .en virtud de resolución dictada
por la Superidridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, han sido declarados nulos
y sin valor alguno los siguientes documentos:
Nombramientos de segundo Mecánico Naval y
Fogonero habilitado correspondiente a Víctor Ago
te Salvide.
Libreta de Inscripción Marítima correspondiente
a Ramón Prego Sayar.
Dado en San Sebastián, a 24 de noviembre de
1943. El Juez instructor, Ramón Gómez Moledo.
Don Agustín Martínez Pilleiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente
por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Rogelio Santiago Mariño,
Hago constar: Que por el presente se deja nulo
yr sin valdr alguno dicho documento; incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entre
gue en el plazo de quince días.
Gijón, 25 de noviembre de 1943.—El juez ins
tructor, Agustín Martínez
\1.1 111( 'S
Don Luis Alvarez de Uriarte, Jeíe de Servicios
Marítimos (Capitán de Corbeta), juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina y de ex
pediente instruido en averiguación (lL, las causas
que motivaron el extravío del Título de Patrón
de embarcaciones de recreo de D. Juan Mane fru
retagoyena,
Hago saber:. Que habiendo resultado acreditado
el exfravío del nombramiento del Título original de
Patrón de 'embarcaciones de .recreo expedido en el
año 1935 a favor de D. Juan -Mane Iruretagoyena,
en el expediente de referencia, queda el mismo nulo
y sin valor alguno ni efecto.
Lo que, por el presente, se hace público para sus
efectos y general conocimiento en Las Palmas, a los
veinticuatro días del mes de noviembre de mil no
vecientos cuarenta y tres.—El Juez instructor, Luis
Alvarez de Uriarte.
Don Félix Gini¿miez Ruiz, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Vinaroz, Juez instructor del
expediente de •pérdida del Nombramiento de Pa
trón de pesca de las Provincias Marítimas de
,Barcelona, Tarragona y Palencia, del inscripto
Ramón Guzmán Blasco, folio 14 de 1887 del Tro
zo de Vinaroz,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, de fecha i r del actual,
obrante en dicho expediente, ha sido justificada la
pérdida del citado Nombramiento original, .sin de
claración de responsabilidad para el interesado, de
clarándolo nulo y sin valor alguno; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Vinaroz, 26 de noviembre de 1943.—El Juez ins
tructor, Félix Ginzénez,
Don Antonio Vázquez Pantója, Capitán 'de Infan
tería de Marina y juez Especial .de Marina en
San Roque (Cádiz).
Hago saber: Que habiendo .sufrido extravío la
Cartilla Naval perteneciente al inscripto de Marina
del Trozo de Algeciras, del Reemplazo de 1931,
Francisco López Jiménez, se advierte a la persona
*que la posea la obligación 'que tiene de hacer en
trega de ella en este juzgado o a la Autoridad de
Marina más inmediata, bajo los perjuicios naturales,
si no lo hace así.
San Roque, 27 de noviembre de 1943. El Capi
tán, juez instructor, Antonio Vázque:c.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
